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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad César 
Vallejo, pongo a vuestra disposición la presente Tesina  titulada: Niveles  de 
sobreprotección  paternal  en estudiantes   del  primer grado  del nivel  primaria 
de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - Callao, 2014. 
El cual consta de cuatro capítulos: en el Capítulo I, se desarrolla la 
problemática de la investigación; en el Capítulo II deslindamos todo lo referido 
al Marco Teórico del estudio; en el Capítulo III, se brinda una explicación del 
Marco Metodológico, luego en el Capítulo IV, se demuestran los resultados. Al 
final se exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, además de la 
bibliografía y los anexos. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, pero mucho agradeceré las críticas y sugerencias, que reforzarán y 
nos enseñarán que nada está concluido y que es,  solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con humildad y sencillez 
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En la  investigación Niveles  de sobreprotección  paternal en estudiantes  
del  primer grado  de educación   primaria de la Institución Educativa nuestra 
Señora de las Mercedes - Callao,  2014. El objetivo de la presente 
investigación fue determinar el nivel de sobreprotección paternal   en los 
estudiantes del  primer  grado  de educación primaria de la  Institución 
Educativa  Nuestra Señora de las Mercedes – Callao. 
 
La investigación es de diseño descriptivo simple de tipo sustantiva con un 
nivel descriptivo, en vista que está orientada, describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 
generales que permite organizar una teoría científica. La muestra está 
conformada por 25 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
las Mercedes – Callao. 
 
Para obtener  la información  requerida, previamente  el instrumento  se 
validó y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión 
de expertos y el KR20. Se utilizó una ficha de observación para recojo de 
información. Los resultados  obtenidos indican el 64% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel bajo de sobreprotección paternal, en el nivel alta con el 
28% y el nivel medio con 8%. Esto demuestra que existe nivel bajo en cuanto a 
la   sobreprotección paternal  en estudiantes  del  primer grado de educación 
primaria  de  la  Institución  Educativa Nuestra Señora de las Mercedes - 
Callao,  2014. Esto comprueba el objetivo  general del estudio. 
 
 









In researching "Levels of parental overprotection in students in first grade 
of primary education of School Our Lady of Mercy -. Callao, 2014 The purpose 
of this investigation was to determine the level of paternal overprotection 
students in first grade primary education of School Our Lady of Mercy - Callao, 
2014.  
 
Research is simple descriptive design substantive type a descriptive 
level, in view faces, describe, explain, predict or retrodict reality, which is going 
in search of general principles and laws to organize a scientific theory. The 
sample consists of 25 students from the Educational Institution Our Lady of 
Mercy - Callao.  
 
To obtain the required information, previously validated instrument and 
the validity and reliability was demonstrated using the technique of expert 
opinion and the KR20. A tab observation was used to gather information. The 
results indicate 64% of students are at the low level of parental overprotection in 
high level with 28% and 8% average. This shows that there is low level in terms 
of parental overprotection on students in the first grade of primary education 
Educational Our Lady of Mercy institution -. Callao, 2014 This verifies the 
general objective of the study.  
 
 












    
El ámbito educativo es un aspecto que requiere obtener  un firme  compromiso 
por parte de los padres de familia en la formación integral de sus niños/as, que 
les permita entre otras cosas, reconocerse a sí mismo como un ser 
independiente, autónomo, capaz de interactuar con los demás, respetando y 
haciendo respetar sus derechos y deberes. El nivel de sobreprotección  
paternal de los padres  de familia con sus hijos /as origina una incapacidad en 
los niños/as y no les permite desarrollar sus  habilidades y posterior  
independencia, por  lo  que  esta  actitud hará  que  sus  hijos  se conviertan en 
personas inseguras, caprichosas, dependientes y temerosos para enfrentar 
experiencias, las cuales se presentan de diferente manera a lo largo de la vida. 
 
La presente investigación es de tipo sustantivo con un diseño  descriptivo 
simple; el objetivo del estudio fue determinar el nivel de sobreprotección 
paternal   en los estudiantes del  primer  grado  de educación primaria de la  
Institución Educativa  Nuestra Señora de las Mercedes - Callao,  2014. Para el 
logro de objetivo se aplicó  a niños y niñas una ficha de observación  sobre la 
psicomotricidad gruesa  graduado en escala dicotómica. 
 
El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos:  
Capítulo I, trata del problema de  investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y 
problemas específicos, se ha considerado  la justificación desde el aspecto 
teórica-práctica, las limitaciones, antecedentes y objetivos de la investigación 
general y específicos. 
 
Capítulo II, se considera  los antecedentes, el marco teórico,  y  los términos 
básicos. 
 
Capítulo III, comprende  el aspecto metodológico de la investigación, donde se 




método, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validación y confiabilidad y el método de análisis de datos. 
 
Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la 
información  y se organizaron los resultados de las pruebas estadísticas de 
objetivo. También se discutieron contrastando con los antecedentes del estudio 
y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las posibles  
sugerencias. 
 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  incorporándose los 
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
